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我们应用有序 G ra m
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有序 G ra m
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做变量筛选计算过程中
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而 PR E SS 表示模型的预报能力
,
PR E S S 值越小表示
模型的预报能力越强
.
因此用 PR ESS 值作为判据可确定模型变量的取舍
.
用有序 G ra m
一
反hm idt 正交化方法得到一组正交化矢量 t




































因为这祥我们很容易地使用 PR E SS 判据
.
当将矢量 t




并分别求出对应的 PR ES 值
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有序 G ra m
一
sc hm id t 正交化方法算式如下
:
第一步
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于原始变量的平均值和波动方差见表 1
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一 X , Y
我们根据 G ra m
一
S c ho idt 方法得出变量排列顺序可知
,
影响 P 主要因素的排序为 l
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